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ルスキルを図るために作成したソーシャルスキル尺度「KiSS－18（Kikuchi’s Scale of Social
Skills :18items）」と経済産業省が2006年から提唱している能力である，社会人基礎力に
ついても調査している。





















事前平均値 事前標準偏差 事後平均値 事後標準偏差
自 尊 23．19 4．006 自 尊 26．74 4．239
肯 定 11．73 2．247 肯 定 13．04 2．423
逆 転 11．48 2．369 逆 転 12．71 2．547
表1 記述統計
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事 前 事 後
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
1 1．81 ．583 2．50 ．737 －11．742＊＊＊
2 2．05 ．784 2．56 ．764 －8．759＊＊＊
3 2．27 ．686 2．87 ．630 －11．241＊＊＊
4 2．58 ．658 2．86 ．652 －6．130＊＊＊
5 2．38 ．742 2．68 ．744 －5．144＊＊＊
6 2．31 ．697 2．54 ．758 －3．792＊＊＊
7 2．48 ．663 2．85 ．678 －7．275＊＊＊
8 2．16 ．716 2．13 ．670 ．529
9 2．58 ．712 2．81 ．678 －4．186＊＊＊
10 2．60 ．779 2．98 ．709 －6．639＊＊＊
事 前 事 後
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
自尊感情 23．189 4．006 26．738 4．205 －13．054＊＊＊
肯定項目 11．733 2．247 14．047 2．409 －14．088＊＊＊
逆転項目 11．479 2．369 12．714 2．553 －7．145＊＊＊


























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
自尊感情 24．246 3．953 21．480 3．489 4．911＊＊＊
肯定項目 12．212 2．260 10．959 2．010 3．881＊＊＊


















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
1 1．88 ．611 1．70 ．519 2．154＊＊
2 2．18 ．792 1．84 ．727 3．060＊＊＊
3 2．41 ．656 2．04 ．676 3．730＊＊＊
4 2．61 ．716 2．55 ．554 ．583
5 2．47 ．779 2．23 ．657 2．266＊＊
6 2．44 ．709 2．10 ．627 3．479＊＊＊
7 2．55 ．697 2．37 ．589 1．964
8 2．29 ．761 1．96 ．588 3．336＊＊＊
9 2．69 ．734 2．40 ．640 2．806＊＊＊












平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
自尊感情 27．512 4．229 25．487 3．970 3．322＊＊＊
肯定項目 14．463 2．384 13．338 2．337 3．222＊＊＊
逆転項目 13．050 2．670 12．149 2．237 2．427＊＊＊
男子学生 女子学生
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
1 2．60 ．812 2．32 ．552 2．768＊＊＊
2 2．63 ．797 2．42 ．702 1．858
3 2．94 ．567 2．73 ．708 2．187＊＊
4 2．87 ．682 2．84 ．597 ．311
5 2．73 ．764 2．58 ．772 1．324
6 2．63 ．818 2．39 ．615 2．090＊＊
7 2．93 ．668 2．70 ．677 2．334＊＊
8 2．17 ．679 2．08 ．657 ．934
9 2．89 ．681 2．68 ．643 2．204＊＊













































7）χ2検定を行ったところ，肯定項目（χ2（1）＝1．890, n. s.）と逆転項目（χ2（1）＝1．333, n. s.）
のいずれも低群と高群に有意な比率の差は観察されなかった。
8）受講前と同様に χ2検定を行ったところ，受講後においても肯定項目（χ（1）2＝2．262,





低 群 高 群 合 計
事 前 低 群 77（ 5．9）27（－5．9） 104
高 群 27（－5．9）60（ 5．9） 87
合 計 104 87 191
逆 転
低 群 高 群 合 計
肯 定 低 群 61（－2．6）16（ 2．6） 77
高 群 27（ 2．6） 0（－2．6） 27
合 計 88 16 104
表8 受講前と受講後のクロス集計表
表9 受講前自尊感情低群のクロス集計表
















低 群 高 群 合 計
肯 定 低 群 69（－2．2）21（ 2．2） 90
高 群 16（ 2．2） 0（－2．2） 16
合 計 85 21 106
低 群 高 群
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
自尊感情差 4．394 3．656 2．540 3．647 3．494＊＊＊
肯定項目差 2．827 2．321 1．701 2．058 3．514＊＊＊
逆転項目差 1．567 2．220 ．839 2．556 2．107＊＊
表10 受講後自尊感情低群のクロス集計表























低 群 高 群
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
自尊感情差 2．154 3．614 5．218 3．222 －6．129＊＊＊
肯定項目差 1．740 2．203 3．000 2．167 －3．964＊＊＊
逆転項目差 ．413 2．420 2．205 1．972 －2．107＊＊＊
表12 受講後における群別平均得点差とSDおよび t 検定の結果
＊＊＊：p <．01
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逆 転
低 群 高 群 合 計
肯 定 低 群 0（－1．5） 9（ 1．5） 9
高 群 16（ 1．5）62（－1．5） 78
合 計 16 71 87
逆 転
低 群 高 群 合 計
肯 定 低 群 0（－1．5） 18（ 1．5） 18
高 群 8（ 1．5） 63（－1．5） 71
合 計 8 81 89
表13 受講前自尊感情高群のクロス集計表
表14 受講後自尊感情高群のクロス集計表
1．自分から物事に進んで取り組む力：主体性
2．周囲に働きかけ，影響を与える力：働きかけ力
3．課題達成に向けて確実に行動する力：実行力
4．現状を分析し，目的や課題を明らかにする力：課題発見力
5．課題解決への道筋を考え，準備する力：計画力
6．新しい価値や考え方を生み出す力：創造力
7．自分の意見をわかりやすく伝える力：発信力
8．相手の意見をじっくり聞き，相手の意見を引き出す力：傾聴力
9．自分の意見や立場にこだわり過ぎない姿勢：柔軟性
10．自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力：状況把握力
11．社会のルールや人との約束を守ろうとする姿勢：規律性
12．ストレスの発生源に対応する力：ストレスコントロール力
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